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Met deze masterscriptie zet ik een kroon op bijna vijf jaar met veel vitaliteit, 
toewijding en absorptie, maar vooral met veel plezier, studeren. Waar anders dan over 
bevlogenheid zou de scriptie dan ook kunnen gaan. Plezier en bevlogenheid, twee woorden 
die voor dat voor mij op allerlei gebieden, van werk en studie tot sport en hobby, de basis en 
randvoorwaarde voor succes zijn. Doe wat je doet met plezier en met volle inzet! 
Toen ik begin 2004 als bijna vijftig jarige aankondigde dat ik een academische studie 
ging volgen heeft menigeen de wenkbrauwen gefronst. Zelf had ik, achteraf gezien, ook niet 
echt  een idee waar ik aan begon. Maar, vanaf hoofdstuk één van het boek Inleiding in de 
Psychologie was mijn nieuwsgierigheid gewekt en is ze ook nu nog steeds niet bevredigd. Als 
ik dan ook één belangrijk ding in deze studie heb geleerd, is dit dat er nog zo ontzettend veel 
is dat ik nog graag wil onderzoeken en leren.  
Met het bereiken van deze mijlpaal, is het goed om even stil te staan, achterom te 
kijken en de gelegenheid te nemen een aantal mensen te bedanken voor hun hulp. Om te 
beginnen de Open Universiteit: geweldig. Een instituut voor afstandsonderwijs met 
professionals op gebied van verzorgen van opleidingen. Bovendien een instituut dat je het 
gevoel geeft dat er werkelijk onderdeel van uitmaakt. Zonder alle anderen te kort te willen 
doen, wil toch Karen Könings als mijn stage- en initiële scriptiebegeleidster en Tilly Houtman 
als mijn scriptiebegeleidster noemen. Hun vakkundige begeleiding en me steeds weer 
aanzetten om opnieuw met een wetenschappelijke bril naar mijn ideeën, literatuur en 
onderzoeksresultaten te kijken was absoluut verhelderend en leerzaam. Karen, Tilly, mede 
dank zij jullie inbreng is de studie echt compleet geworden. 
 
Dan, bewust in de laatste alinea van het voorwoord omdat ze een heel speciale plaats 
verdienen: mijn echtgenote Els en onze kinderen. Aan hen wil ik een bijzonder woord van 
dank richten. Zonder jullie geduld en begrip als ik weer eens achter de PC zat of de boeken 
mee op vakantie nam, zonder jullie interesse in waar ik mee bezig was en zonder jullie 
klankbord als het even tegen zat, was dit nooit gelukt. Jongens: Bedankt! 
 
Wiel Frins 
Landgraaf, januari 2010 
  
Samenvatting 
De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer wordt steeds hoger. Deze studie had 
tot doel te onderzoeken in hoeverre de stijgende deelname van ouderen in het arbeidsproces 
risico’s voor de gezondheid van individuele werknemers heeft en wat de eventuele 
consequenties voor de productiviteit zijn. Bevlogenheid werd op basis van de JD-R theorie en 
het JD-R Model voor Bevlogenheid gezien als een voorspeller voor zowel psychosomatische 
gezondheid als voor de mate van productiviteit. Dit onderzoek werd bij drie HAVO/VWO 
scholen in Zuid-Limburg (N=183) gehouden. De afhankelijke variabelen in dit onderzoek 
waren de factoren van bevlogenheid (vitaliteit, toewijding en absorptie). Als onafhankelijke 
variabelen fungeerden emotionele uitputting, leeftijd en aantal jaren werkzaam in het 
onderwijs. In dit onderzoek werden significante invloeden gevonden van zowel emotionele 
uitputting alsmede ook het aantal jaren werkzaam in het onderwijs op bevlogenheid. Het 
onderzoek toonde geen verband aan tussen de leeftijd en bevlogenheid.  
 
Trefwoorden: bevlogenheid, vitaliteit, toewijding, absorptie, psychische vermoeidheid,  
voortgezet onderwijs, emotionele uitputting, leeftijd, werkervaring, aantal jaren werkzaam. 
 
Summary 
The mean age of Dutch employees is continuously getting higher. The aim of this study was 
to examine to which degree the growing participation of the elderly in the work process could 
become a risk for the health of the individual employee and what the consequences for 
productivity are. Based on the JD-R theory and the JD-R Model of Engagement, engagement 
was considered to be the predictor of psychosomatic health as well as of productivity. This 
study took place at three secondary schools in South Limburg (N=183). The dependent 
variables of this study were the factors of engagement (vigor, commitment and absorption). 
  
The independent variables were emotional exhaustion, age and years working in education. In 
this study there were significant influences of emotional exhaustion and years working in 
education on engagement. There was no relation between age and engagement. 
 
Keywords: engagement, vigor, commitment, absorption, psychic fatigue, secondary 
education, emotional exhaustion, age, work experience, years working in education.  
